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Djelatnost J u r j a D a l m a t i n c a i njegova umjetničkog k r u ­
ga na obalama J a d r a n a može se p r a t i t i — i po p i s a ­
n i m v r e l i m a , i po sačuvanim s p o m e n i c i m a . K o n t i n e n ­
talno zaleđe neusporedivo je o s k u d n i j e u povi jesnoj do­
k u m e n t a c i j i b i lo koje vrste. Stoga će b i t i k o r i s t a n i 
s v a k i pojedinačni, m a k a r i s labi t rag ovoga z a n i m l j i ­
vog i snažnoga k u l t u r n o g fenomena u unutrašnjosti 
Bosne. 
B o s a n s k i g r a d o v i , u k o j i m a se, ovako i l i onako, za-
pažaju veze s J u r j e m D a l m a t i n c o m i n j e g o v i m učeni­
c ima, j esu: Blagaj k o d M o s t a r a , L i v n o , Vesela Straža 
k o d današnjeg B u g o j n a , Jajce, V r a n d u k k o d današnje 
Zenice, a posredno još i : B o b o v a c , K r a l j e v a S u t j e s k a i 
V i s o k o (sl. 1.). 
O B l a g a j u se može g o v o r i t i samo hipotetično. Z n a se, 
naime, da je godine 1452. d u b r o v a č k a v l a d a u p u t i l a 
J u r j a D a l m a t i n c a u H u m s k u z e m l j u , svome tadašnjem 
s a v e z n i k u v o j v o d i V l a d i s l a v u Hercegoviću . 1 Budući da 
je u to v r i j e m e V l a d i s l a v posjedovao g r a d Blagaj i n a j ­
češće u n j e m u b o r a v i o , 2 v jerojatno je d a je J u r a j V l a -
dis lava posjetio u p r a v o u B l a g a j u . O k a k v o m je poslu 
tada b i l a riječ — ni je poznato. Možemo samo nagađati 
da je to bio značajniji građevinski p o t h v a t — t v r đ a v a 
i l i most. 
D a se o v e l i k o m m a j s t o r u znalo i u L i v n u , svjedoči 
podatak što je god. 1467. u J u r j e v o j šibenskoj r a d i o n i ­
ci stupio u n a u k četrnaestogodišnji A n t u n Drastić iz 
L i v n a . 3 U z to, t reba z n a t i da je L i v n o rodno mjesto 
Restoja M i l o h n e , jednog od k t i t o r a kapele sv. A r n i r a 
u S p l i t u . 4 
Restoje M i l o h n a proveo je tr ideset g o d i n a n a bosan­
s k o m k r a l j e v s k o m d v o r u i n a p r a v i o s ja jnu k a r i j e r u — 
od pisara , logoteta i d i p l o m a t a do protovest i jara , kneza 
i člana državnog vijeća, odnosno zbora ve l ikaša . 5 K a k o 
je Restoje n e p r e k i d n o (1422—1451 — p u n i h 30 godina) 
živio na k r a l j e v s k o m d v o r u , znači da je i glas o m a j ­
storskom umijeću J u r j a D a l m a t i n c a bio dopro i do B o -
bovca, K r a l j e v e Sut jeske i V i s o k o g , gdje se d v o r u to 
v r i j e m e nalazio. 
P o intenzi tetu k lesarske djelatnost i i opsegu r a d o v a , 
Jajce je n a čelu s v i h bosanskih g r a d o v a i k u l t u r n i h 
centara srednjega v i j e k a . Stoga ne čudi da je u J u r ­
jevoj r a d i o n i c i u Š ibeniku (1451—1453,) i j edan Jajča-
n i n — R a d o v a n R a d o s l a v č i ć — A l e g r e t u s . 6 P o m n i j a a n a ­
l i z a dosad pronađenih u l o m a k a a r h i t e k t o n s k e p l a s t i k e 
iz Ja jca i njegove bliže okol ice p o k a z a l a b i što se sve 
i m a p r i p i s a t i J u r j u i l i n j e g o v i m učenicima. 
1. Bosanski gradovi u koj ima se osjetio utjecaj 
umjetničkog kruga Jur ja Dalmatinca 
Iz Vese le Straže, k o d današnjeg B u g o j n a , bio je J u ­
raj Gradomilović , k o j i je 1455. počeo učiti zanat u 
S p l i t u k o d A n d r i j e Aleši ja, jednoga od n a j d a r o v i t i j i h 
učenika J u r j a D a l m a t i n c a . 7 
P o d r i j e t l o m iz B o s n e bio je još j edan učenik J u r j a 
D a l m a t i n c a — M i h o v i l Vuč ihnić iz pobliže nepoznatog 
mjesta u B o s n i , k o j i je kao devetogodišnji dječak (god. 
1449) počeo učiti k lesarsko umijeće k o d J u r j a D a l m a ­
t in ca u Š i b e n i k u . 8 
C r k v a u Varošišću, podgrađu g r a d a V r a n d u k a k o d 
današnje Zenice, zasad je j e d i n i pouzdano utvrđeni spo­
m e n i k koje se može dovest i u v e z u s djelatnošću D a l -
matinčeva umjetničkog k r u g a u B o s n i . 
G r a d n j u c r k v e u V r a n d u k u , odnosno v r a n d u č k o m 
podgrađu, s p o m i n j u p i s a n a v r e l a i z 1449, 1461.9 i 1462. 
Z a našu t e m u z a n i m l j i v je samo d o k u m e n t iz godine 
1462. 1 0 Riječ je o u g o v o r u k o j i je u v e d e n u notarske 
knj ige g r a d a Šibenika. P r e m a t o m i z v o r u , k i p a r I v a n 
Hrelić, j edan od p o z n a t i j i h učenika J u r j a D a l m a t i n c a , 
sk lopio je god. 1462. ugovor sa starješinom franjevačkog 
samostana i c r k v e sv. M a r i j e u V r a n d u k u (sancte M a r i e 
de Castro V r a n d i c h i i de B o s n a i n B r o d i ) da će otići 
s n j i m u V r a n d u k i za njega r a d i t i t r i mjeseca, uz 
mjesečnu plaću od pet i po d u k a t a i h r a n u . D i o plaće 
isplaćen je u n a p r i j e d . 
Iz sadržaja toga regesta ne može se pouzdano saznati 
je l i b i l a riječ o g r a d n j i i l i samo o umjetničkoj o p r e m i 
crkve . N i j e s a s v i m s igurno n i je l i r a d n a obveza iz 
ugovora uopće i spunjena. Ipak, a n a l i z o m tog ugovora 
pokušat ćemo u k a z a t i n a neke pojedinost i ko je su v a ­
žne za našu t e m u . 
S a m a činjenica što je starješina redovničke kuće u 
dubokoj unutrašnjosti Bosne odlučio potražit i majstora 
u p r a v o u Š ibeniku n e s u m n j i v o svjedoči da je taj čo­
vjek (odnosno njegova zajednica) osjetio p o t r e b u za u m ­
jetničkim dje lom određena s t i la i k v a l i t e t e ; da je znao 
gdje t a k v o g u m j e t n i k a može naći, i da je n e k a k o već 
otpr i je poznavao njegov r a d i njegove mogućnosti . R a ­
z u m i j e se, u tome je i m p l i c i r a n a i n jegova sposobnost 
da izrađeno djelo oci jeni . U dal jnjoj k o n k r e t i z a c i j i to 
znači da je glas o umjetničkim d o m e t i m a J u r j a D a l ­
m a t i n c a i n j e g o v i h učenika v e ć bio dopro do srednje 
Bosne. S v e te napomene, i a k o nešto manje , vr i jede i 
za s r e d i n u , za g r a đ a n e i v j e r n i k e k o j i m a je djelo b i l o 
namijenjeno. 
T r e b a u p o z o r i t i n a to da su f r a n j e v c i u to doba b i l i 
i zraz i to g r a d s k i r e d i da su k u ć e i c r k v e p o d i z a l i samo 
u n a s e l j i m a gradskoga t ipa . P r e m a tome s u f r a n j e v c i 
i novo građanstvo b i l i one društvene snage u tadašnjoj 
B o s n i , koje su m o g l e s h v a t i t i umjetnost J u r j a D a l m a ­
t inca i njegove škole i osjetit i p o t r e b u za n j o m . 
2. P lan crkve u Varošišću kod 
Vranduka 
K o l i k o se zna, I v a n Hrelić je b io u p r v o m r e d u k i p a r -
- k l e s a r . 1 1 S toga se moglo očekivati da je on i u P o d -
v r a n d u k u r a d i o u p r v o m r e d u k lesarske poslove — ar­
h i t e k t o n s k u d e k o r a c i j u i s k u l p t u r e . A r h e o l o š k a istraži­
vanja , n a žalost, n i s u u t v r d i l a b i l o k a k v e tragove k l e ­
sarske dje latnost i v išega r e d a ; jednostavne p r o f i l a c i j e 
s imsova, v i jenaca i d o v r a t n i k a mogao je izrađivat i s v a k i 
k l e s a r i l i s o l i d n i j i k a m e n a r . 1 2 S toga je umjesno p i tanje 
jesu l i u g o v o r e n i r a d o v i uopće o b a v l j e n i , i n i s u l i f r a g ­
m e n t i s k u l p t u r a i z ruševina zbog n e p o z n a t i h raz loga 
r a d i k a l n o u k l o n j e n i (sl. 2.). 
U pokušaju da se dođe do ist ine, čini n a m se da 
treba u k a z a t i i n a još j e d n u mogućnost . N i j e isključeno, 
na ime, da je Hrelić t i m u g o v o r o m preuzeo zapravo 
gradi te l j ske radove. N e k o l i k o detal ja k a o da t a k v u m o ­
gućnost i n d i c i r a , ako je v e ć ne dokazuje . T a v r a n d u -
čka c r k v a , po n e k i m o s o b i n a m a gradnje , i z d v a j a se iz 
d r u g i h građev ina toga doba u B o s n i . T o je, p r i j e svega, 
pažl j iv i z b o r građevinskog m a t e r i j a l a (isključivo k lesana 
sedra i d o b r a v a p n e n a žbuka) , z a t i m t e h n i k a z i d a n j a 
(sol idni ja nego na d r u g i m o b j e k t i m a toga doba u B o s n i : 
p r a v i l n o k l e s a n i k o m a d i sedre i n a v a n j s k i m i n a 
unutrašnj im o p l a t a m a z i d o v a , l i jepo k l e s a n i ugaoni k a -
m e n o v i , ujednačena d e b l j i n a zida) i — što je posebno 
z a n i m l j i v o — p r a v i l n e i dosl jedno provedene p r o p o r c i ­
je p l a n a . 
S a m način z idanja p r a v i l n o t e s a n i m i dobro z a l i v e ­
n i m k v a d r i m a sedre (opus q u a d r a t u m , pri lagođen l o ­
k a l n i m p r i l i k a m a ) p o p r i m i o je šire r a z m j e r e u B o s n i 
tek u t u r s k o m g r a d i t e l j s t v u X V I i X V I I stoljeća. M o ­
žda taj običaj t reba s m a t r a t i n a s t a v k o m prakse k o j a 
se uočava u P o d v r a n d u k u i čiji b i protagonis t i m o g l i 
potjecati iz Dalmat inčeva k r u g a . 
B o l j i poznavaoc i D a l m a t i n č e v e u m j e t n o s t i moći će 
reći jesu l i uočene p r o p o r c i j e n e k a specifičnost i l i b a r 
konstanta njegova g r a d i t e l j s t v a . 
E v o i bližih p o d a t a k a o v r a n d u č k o j c r k v i . 
G o d . 1967. r e g i s t r i r a n je, kao arheološki z a n i m l j i v , 
l o k a l i t e t K l i s a u se lu Varošišću k r a j V r a n d u k a . A r h e ­
ološko i s k o p a v a n j e počelo je 1968. p o d n a d z o r o m a u ­
tora ovog referata . 
N a k o n o t k o p a v a n j a p o k a z a l i su se t e m e l j i c r k v e l o n ­
g i t u d i n a l n o g t i p a , s p o l i g o n a l n o m a p s i d o m , d u g i m k o ­
r o m i p r i z i d a n o m s a k r i s t i j o m . O r i j e n t a c i j a c r k v e je 
uobičajena: apsida na i s t o k u , g l a v n i u l a z n a zapadu. 
O s t a l i karakterist ični e lement i p l a n a j e s u : p r e g r a d n i 
z i d s r e d i n o m c r k v e (poprečno), po j e d a n k o n t r a f o r s 
južne i s jeverne strane, k a m e n i subsel i j duž čitava 
k o r a i prezb i ter i ja , otvor g l a v n i h v r a t a k o j i se p r e m a 
unutrašnjosti širi. O s n o v n e d i m e n z i j e unutrašnjosti je­
s u : dužina 24,2, širina 8 m e t a r a . O t v o r g l a v n i h v r a t a 
širok je s v a n j s k e strane 1,4, a s unutrašnje 2 m e t r a . 
Lađa c r k v e (naos) z a u z i m a p o l o v i c u c r k v e i f o r m i r a ­
na je u izduženi p r a v o k u t n i k vel ičine 12 x 8 m e t a r a . 
P r e g r a d n i z i d presječen je n a s r e d i n i š irokim o t v o ­
r o m (3,5 m), a njegova v i s i n a , sudeći p r e m a a n a l o g i ­
j a m a , ni je b i l a veća od 1,5 m . 
G r a n i c a i zmeđu k o r a i p r e z b i t e r i j a označena je p o ­
ložajem k o n t r a f o r a . 
P r e z b i t e r i j se završava a p s i d o m k o j a je dio p r a v i l ­
nog o s m e r o k u t a , sa s t r a n i c a m a od 3,2 m . 
U s j e v e r n o m su z i d u p r e z b i t e r i j a v r a t a p r e m a s a k r i ­
s t i j i . Unutrašnj i prostor sakr is t i je , k o j a se n a s l a n j a n a 
s jeverni k o n t r a f o r , svega je 4,5 x 2,5 m . 
U p l a n u c r k v e jasno se uočavaju određene p r o p o r ­
ci je: širina p r e m a d u l j i n i pokazuje odnos 1:3; d u l j i n a 
je lađe p r e m a ostaloj c r k v i 1:1; odnos d u l j i n e lađe pre­
ma njezinoj širini je 3:2; k o r je p r e m a p r e z b i t e r i j u , 
po d u l j i n i , 1:1; d u l j i n a k o r a i p r e z b i t e r i j a (pojedinačno) 
p r e m a ostaloj c r k v i jest 1:4. 
P o d c r k v e bio je od p o r a v n a n e smjese ž b u k e (Estrich), 
debele 5—15 c m . T a je smjesa b i l a naročito k o m p a k t n a 
i debela uza zidove. 
D e b l j i n a z idova b i l a je s t a n d a r d n a za ono v r i j e m e : 
0,95—1 m . J e d i n o su k o n t r a f o r i b i l i š iroki svega 0,85, 
a z i d o v i sakr is t i je 0,50 m . S u p s t r u k c i j a z a supseli j z i ­
dana je odvojeno od g lavnoga z ida . 
V e l i k i postotak v a p n a , koje se k e m i j s k i spajalo sa 
sedrom, i ž b u k e s dobro prečišćenim p i j e s k o m d a l i su 
z i d o v i m a v e l i k u čvrstoću. G d j e god se našlo nešto 
z ida i z n a d temelja , v i d j e l o se da su oba l i c a — i 
vanjsko i unutrašnje — b i l a od p r a v i l n o k l e s a n i h k v a -
d a r a sedre. Samo v a n j s k i u g l o v i z i d o v a , d o v r a t n i c i i 
doprozornic i , b i l i su k l e s a n i od m u l j i k e (lapora). U n u ­
trašnjost z ida b i l a je i s p u n j e n a smjesom žbuke i nešto 
sitni jega a m o r f n o g k a m e n j a . 
K r o v n a k o n s t r u k c i j a m o r a l a j e b i t i o d drveta , jer 
se n i je našlo t ragova k a m e n o g svoda i l i k r o v a neke 
druge vrste. 
O s k u d n a i jednostavna k a m e n a d e k o r a c i j a b i l a je i z ­
vedena isključivo u k a m e n u l a p o r u , a n j e z i n i su o b l i c i : 
polustupići polukružnog presjeka, p r o m j e r a 2,5 i 6,2 c m . 
N a n e k o l i k o u l o m a k a zapažene su i nešto dubl je k a -
nelure polukružnog presjeka. O d te jednostavne k a ­
mene dekoraci je nađeno je svega desetak u l o m a k a . 
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RIASSUNTO 
LA CHIESA A VAROŠIŠĆE PRESSO VRANDUK IN 
BOSNIA E IL CIRCOLO ARTISTICO DI 
GIORGIO D A L M A T A 
Pavao Andelić 
L'attività di Giorgio Dalmata e del suo circolo artistico 
lungo la costa adriatica può essere più o meno studiata 
dai ben conservati monumenti e dalle fonti scritte. Il 
retroterra invece scarseggia di qualsiasi documentazione 
storica. Perciò ogni singola, per quanto esigua, traccia di 
questo interessante e ponderoso fenomeno culturale nel 
cuore della Bosnia può essere della massima importanza. 
Tranne alcune tracce a Jajce di cui vi parlerà il collega 
Đ. Basler, la chiesa nei sobborghi della vecchia città di 
Vranduk presso Zenica è per ora l'unico autentico monu-
mento che si possa riallacciare all'attività di Giorgio in 
Bosnia. 
Nell'anno 1967 la località di Klis a Varošišće presso Ze­
nica in Bosnia è stata annoverata tra le località archeolo-
gicamente interessanti. Lo stesso villaggio è situato su 
una piana del fiume Bosna, e precisamente sulla sponda 
sinistra, a 2,5 chilometri da Vranduk. Tutti gli abitanti 
di questo piccolo paese sono originari di Vranduk, e la 
terra fuori del villaggio e nei suoi dintorni appartiene 
esclusivamente agli abitanti di Vranduk o ai loro parenti 
»abitanti di Varoš«. Il processo di spostamento della popo-
lazione da Vranduk a Varošišće è tuttora in corso; il che 
è logico, perché attorno alla zona abitata e alla vecchia 
città di Vranduk non c'è terreno coltivabile; fra le sparse 
proprietà degli abitanti di Vranduk le più fertili e le 
più vicine sono proprio quelle di Varošišće. Non è necessa-
rio sottolineare che il villaggio (e il solo nome — Varošišće) 
ha avuto origine già nel medioevo, quando era un sobborgo 
commerciale della città fortificata di Vranduk. 
Gli scavi archeologici nella località di Klis sono stati 
effettuati nel 1968 con la soprintendenza dell'autore di 
questa relazione. 
Dopo gli scavi sono venute alla luce le fondamenta della 
chiesa di tipo longitudinale con abside poligonale, con-
tenente un lungo coro e una sagrestia annessa. La dispo-
sizione della chiesa è usuale: l'abside a est e l'entrata prin-
cipale ad ovest. Gli altri elementi caratteristici della pianta 
sono: un muro divisorio (in media), un contrafforte da 
ciascuna parte (a sud e a nord), le fondamenta delle sub-
selia in pietra lungo tutto il coro e il presbiterio, un'aper-
tura Ventrata centrale che si allarga verso l'interno. Le 
dimensioni principali dell'interno sono: 24,20 m di lunghez-
za, 8 m di larghezza. L'entrata centrale è di un'apertura 
di 1,40 m dalla parte esterna e 2 m da quella interna. 
La navata (naos) occupa la metà della chiesa ed ha la 
forma di rettangolo allungato di 2 X 8 m. 
Il muro divisorio ha nel mezzo un'ampia apertura (3,5 m) 
e la sua altezza secondo i calcoli non era più di 1,5 m. 
La direzione del contrafforte e la posizione di un sepolcro 
situato nel coro fissa il limite tra il coro e il presbiterio. 
Probabilmente il tramezzo di legno seguiva la linea del 
contrafforte. 
Il presbiterio termina con l'abside che è parte di un 
ottagono regolare con lati di 3,2. 
Sulla parete nord del presbiterio si trova una porta che 
conduce alla sagrestia annessa al contrafforte nord; l'inter-
no della sagrestia aveva 4,5 X 2,5 m. 
Nella pianta della chiesa sono chiaramente visibili deter-
minate proporzioni: la larghezza in rapporto alla lunghez-
za è di 1 : 3; la lunghezza della navata rispetto alle altre 
parti della chiesa (il coro e il presbiterio) è di 1 : 1; il 
rapporto della larghezza della navata rispetto alla sua 
lunghezza è di 2:3; il coro rispetto al presbiterio è di 
1:1; la lunghezza del coro e del presbiterio (presi a parte) 
rispetto al resto della chiesa è di 1 : 4. 
Il pavimento era realizzato di un impasto di intonaco 
liscio (estrich) di spessore di 5—15 cm. Questo materiale 
era particolarmente compatto e di grosso spessore lungo 
le pareti. 
Lo spessore delle pareti era usuale — 0,95—1 m. Sola-
mente i contrafforti avevano uno spessore di soli 0,85 
metri, e le pareti della sagrestia 0,50 m. Le fondamenta 
delle subselia i il rinforzo dell'abside dalla parte esterna 
sono costruiti separatamente dalla parte centrale. Grazie 
alla grande quantità di calce e di sabbia i muri sono di 
una solidità inconsueta. Tutti i resti delle mura dalla parte 
interna ed esterna della chiesa ci confermano che la chiesa 
era costruita da cubi di tufo della stessa grandezza. Sol-
tanto gli angoli esterni delle mura e gli stipiti delle porte 
e delle finestre erano costruiti da blocchi di marna tagliati 
con precisione. L'interno delle mura era riempito da un 
impasto di una quantità considerevole d'intonaco e di piccole 
pietre di diversa grandezza. 
Il tetto doveva essere di legno perché non é stata trovata 
nessuna traccia di volte in pietra o di qualche altro materi-
ale. La misera e semplice decorazione era esclusivamente 
in pietra marna e consisteva di semicolonne (di 2,5—6,20 
cm di diametro), poste per la maggior parte sui blocchi 
angolari che servivano da stipiti delle porte e delle fine-
stre. In alcuni frammenti sono visibili scanalature poco 
profonde di diametro semicircolare. Di questa semplice de-
corazione in pietra sono stati trovati solo alcuni fram-
menti. 
La costruzione della chiesa a Vranduk, ovvero nei sob-
borghi della città, è citata da fonti storiche del 1449, 1461 
e 1462. Per la nostra relazione è importante solo il docu-
mento del 1462. Si tratta della registrazione di un contratto 
annotata nei registri notarili della città di Sebenico. Secondo 
questa testimonianza 10 scultore sebenicense Ivan Hrelić 
stipulò nel marzo del 1462 un contratto con l'amministra-
tore del convento francescano e della chiesa di Santa Maria 
a Vranduk (Sancte Mariae de Castro Vrandichi de Bosna 
in Brodi), che sarebbe andato con lui a Vranduk ove avreb-
be lavorato per tre mesi successivi per una somma di cinque 
e mezzo ducati d'oro compreso il vitto, una parte gli è 
stata rimborsata subito. 
Dal contenuto di questo registro non si può con sicurezza 
sapere se si tratta della costruzione oppure della decora-
zione artistica della chiesa. Non è certo neppure se i lavori 
stipulati nel contratto siano stati eseguiti. 
Nonostante ciò basandosi sulle fonti, cercherò di illu-
strare alcune particolarità che sono di considerevole impor-
tanza per il tema trattato. 
Il fatto che il superiore di un convento nell'interno della 
Bosnia avesse deciso di rivolgersi a un maestro proprio a 
Sebenico, conferma indubbiamente che lui stesso e il suo 
convento avessero intravisto la necessità di un opera 
d'arte di un dato stile e qualità, e che sapessero dove tro-
vare un artista di tale genio e che già da prima conoscesse-
ro la sua opera e le sue possibilità. È chiaro che egli posse-
deva la capacità di giudicare l'opera eseguita e di darne una 
pertinente opinione. Sintetizzando tutto ciò significa che 
la fama della capacità artistica di Giorgio Dalmata e del 
suo circolo è arrivata fino alla Bosnia centrale. Tutti questi 
particolari erano più o meno conosciuti dai cittadini e dai 
fedeli a cui l'opera era destinata. Bisogna far presente che 
i francescani a quel tempo erano un ordine esclusivamente 
urbano e che costruivano i loro conventi solamente nelle 
città. Di conseguenza è chiaro che i francescani e la nuova 
cittadinanza rappresentassero quel ceto sociale che nella 
Bosnia di allora era capace di comprendere l'arte di Giorgio 
e dei suoi discepoli nonché di trarne l'utile. 
Ivan Hrelić, a quanto ne sappiamo, era in primo luogo 
scultore. Perciò ci si poteva aspettare che egli a Podvranduk 
facesse principalmente lavori di scultura — decorazioni 
architettoniche ed altre sculture. I risultati degli scavi arche-
ologici purtroppo non hanno portato alla luce nessuna 
traccia di sculture di carattere artistico; qualsiasi valente 
scalpellino avrebbe potuto eseguire le cimase, le cornici 
oppure gli stipiti. Perciò è naturale chiedersi se i lavori 
stipulati siano stati terminati o se i frammenti di scultura 
eseguiti siano stati posteriormente portati via. 
Alla fine mi pare che in questo caso ci sia ancora una 
possibilità. Non è da escludere che Hrelić, nel contratto 
stipulato si fosse preso l'incarico di svolgere i lavori di 
costruzione. Una tale possibilità, se non confermata, sembra 
essere indirizzata da alcuni dettagli. Vale a dire, questa 
chiesa di Vranduk si differenzia per alcune particolarità 
dalle altre costruzioni dell'epoca in Bosnia. Ciò è innan-
zitutto: un'accurata scelta del materiale di costruzione (es-
clusivamente blocchi di tufo e di intonaco di buona quali-
tà), poi la tecnica di costruzione molto più solida che in 
qualsiasi edificio nella Bosnia dell'epoca (cubi di tufo 
tagliati con precisione sia sulle superfici interne sia in 
quelle esterne della mura, ben tagliate pietre angolari, lo 
spessore delle mura uniformato) e soprattutto un seguire 
conseguente e regolare dulie proporzioni dell'abbozzo, di cui 
abbiamo già parlato. 
Il solo modo di costruire con cubi di tufo propriamente 
scalpellati e consolidati (opus quadratum) adattato alle 
condizioni ambientali ebbe vasta applicazione appena nell' 
architettura turca del XVI e del XVII secolo (particolarmen-
te a Sarajevo). Pare che una tale usanza sia continuazione 
di un modo di costruire già presente a Podvranduk e i 
cui protagonisti potrebbero provvenire dal circolo di Gior-
gio da Sebenico. 
Migliori intenditori potranno dire se le supposizioni 
elencate rappresentino un caso eccezionale o una costante 
della opera di Giorgio. 
